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( B O S Q U E J O ) 
PRELIMLNAR 
Hablar de Metaf is ica hace tan solo treinta o cuarenta afios venia 
a ser algo asi como ponerse de puntillas para hacerle cucamonas a la 
luna ; cosas de niiios ingenuos o de alucinado que pretendiendo aca-
r ic iar al satelite con que sueiia pierde el equil ibrio estable de la t ierra 
f irme y marcha dando traspies. L a Ciencia estaba ahi , con mayuscula y 
predicamento, como unico dictamen de verdad y absoluto anatema 
de doctr ina. L a naturaleza, aquel .monstruo huracanado. tempestuoso 
y abismat ico , ya se hallaba sometida o cuando menos domefiada; el 
hombre habia conseguido echarle la camisa de fuerza de su omnipo-
tente tecnic ismo, y lo mismo en el ambito de los espacios inf initos 
que en el sutilisimo misterio del microcosmos la razon era sehora. 
No habia sino dos cosas en la realidad del Universo : dos ele-
mentos — l o s l i n i c o s — constitutivos del cosmos : el hombre razona-
dor y las cosas naturales : razon y fenomenismo. Un pensamiento a 
canon y medida y una ingente naturaleza. Y en suma, naturaleza 
tambien, el pensamiento sometido. L a F is ica era soberana. 
P e r o , c laro es, la Naturaleza contimia su p r o c e s o . . . y algo cam-
bia en esa naturaleza. La Fis ica — c o m o toda c o s a — tiene sus limites 
que la definen como tal. Definic ion de su real idad. aparte de la 
de su concepto. Esos l imites, un mas y un menos . un superior y un 
inferior , un mas aca y un mas alla. EI mas aca de la F i s i ca no 
sohcita por lo pronto nuestra atencion f i losof ica ; nos interesa el mas 
alla. En cuanto damos el salto nos hal lamos en la Meta f i s i ca ; mas 
alla de la propia F is ica , — p a r e c e que queramos d e c i r — ; mas alla 
de la naturaleza. ^Tal vez el mundo del pensamiento? 
No propiamente tal : a este podriamos llamarle el mundo de 
mas aca , que nos de jar ia insumidos en el feudo de lo logico o mera-
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mente formal . Ahora b i e n : ese mundo de mas alla — e l que encon-
tramos una vez traspuestos los l imites de la naturaleza o de lo f i s i c o — 
es un mundo de real idad. T iene como peculiar caracter is t ica no solo la 
condicion de hallarse mas alla del campo de lo fenomenico , sino 
tambien mas alla y mas aca del pensamiento. Mas alla, porque lo 
trasciende, mas aca porque lo mueve; alla como meta que se a lcanza; 
aca como principio de un proceso que nos conduce a la meta . 
E l hombre , que se nos habia quedado reducido a un mas o 
menos simple o mas o menos comple jo retazo de la naturaleza, se 
nos convierte en un movil natural que apunta a lo trasnatural desde 
el fondo mas entraiiable de su intranatural idad. El hombre , que posee 
como entrana de su ser un corazon que piensa, un corazon que 
siente y un corazon que quiere , tendra que ser — e s decir , s e r a — 
naturaleza por lo que t iene de pensar , por lo que t iene de sentir 1 
y por lo que tiene de querer . No obstante, por lo que tiene de t n t r a -
fiable es pensar , ese sentir y ese querer arraigan sobre algo priorativo 
-—previo a lo n a t u r a l — . 
En el origen del hombre hay algo qu precede a lo meramente 
f i s i co : es su limite de aca . Cumplido.pues, normalmente su proceso 
natural , , ; c6mo desde tal raiz no habia de llevar impulso para trascen-
der el otro l imite hasta llegar mas alla de lo que es naturaleza? 
<;C6mo, si procedemos y somos ante (poau;, 1 1 0 vamos a alcanzar y no 
seremos meta c;ua L ;? E l hombre — n a t u r a l e z a — sepera la naturaleza y es 
un ente metaf is ico . E l hombre quiere saber y sobre todo saberse ; 
por eso cuando busca la verdad se encuentra con la Metaf is ica . 
E l hombre Raimundo Llull apetece la verdad, quiere la verdad. 
Y la quiere y la apetece con ahinco y con anhelo. Mas no le basta 
creer en ella ni poseerla como un sabio con la lucidez de su razon; 
habra que part ic iparla a la razon de los demas. V a m o s , ' p u e s , a ver 
como este hombre afanoso y anhelante nos da conocimiento de esa 
verdad que es el ente metaf is ico . 
E L S E R P R E C A R I O F R E N T E A L S E R 
Dec i r conocimiento metaf i s ico equivale a decir conocimientci 
del ser . No de este ser o de aquel ser •—este ente o aquel l en te— 
sino «del ser en cuanto ser» , su ob je to formal propio. 
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L a formalidad de este ob je to , inaprensible a los sentidos, a le ja 
a la mayor ia de los hombres de una especulacion que no se mueve 
sino en un campo de puras abstracciones . P a r e c e que en un ambito 
de tal especie t iene que quedar el f i losofo como flotando en el 
vacio , perdido y ena jenado en la mera idealidad, precisamente y 
necesariameii te por buscar la realidad. 
^Por que no ha de bastarnos con saber de nuestra situacion 
de antes, de ahora y de despues, y por que se ha de aventurar l a 
c iencia en mas problema que indagar con precision corao se comporta 
cada cosa en cada uno de sus momentos y dada en cada momento 
la c ircunstancia en que se encuentra? ^Por que el afan de buscar en 
las honduras donde se esfuman los concretos y se borran las precisio-
nes y los l imites? 
S i solo hubiera cosas en el m u n d o . . . S i el mundo se redujera 
al mundo de las c o s a s . . . 
S i solo hubiera cosas en el mundo ^para que la Metaf i s i ca? E l 
hombre seria una cosa. S i el mundo se redujera — y pretenden redu-
c i r l o — al mundo de las cosas, el hombre de jar ia de ser hombre para 
hacerse positivista. Esto es lo que estuvo a punto de acontecerle en un 
pasado reciente cuyas consecuencias todavia padecemos ; esto es lo que 
pudiera todavia acontecernos si , no nos apresuramos a asentar la Me-
tafis ica sobre el fondo humanal que a gritos nos reclama. La metaf is ica 
de R a m o n Llull es el reclamo encendido de ese fonclo de lo humano. 
" S i ; investigar sobre el ser es lo mismo que interrogarse sobre el 
sentido de una p a l a b r a " — n o s dice un fi losofo c a t o l i c o — . " S o n algunas 
palabras — a h a d e — la mater ia propia sobre la cual va e jerc i tandose 
la reflexion m e t a f i s i c a " . (1) 
Cuando la Metaf is ica es eso y solo eso, c ierto es que nos hallamos 
en ese mundo insubsistente contra el que c lama el Eclesiastes: " V a n i d a d 
de vanidades. Y todo vanidad" . P e r o no son todo vanidades; poclemos 
buscarle al ser un contenido, algo que le acredite como una real idad, 
lo que vendra a ser lo mismo que buscarle al ser su propio ser. 
Ciertamente. S i al ser le pedimos ser, es porque tira de nosotros; 
va t irando de nosotros, queramos que no queramos, en virtud de su 
fuerza natural . Luego es algo mas que mera palabra ese ser al cual 
tendemos en cuanto seres que pensamos. P o r eso somos y por eso es. 
1 — G I L S O N ( E ) — L'etre et 1'essencc. Paris, 1948. 
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L a palabra adquiere contenido como una cosa fecunda prenada de 
realidad. 
Aliora b ien ; la realidad de la cosa no aparece si no se ve, si no 
se toca, si no se mide, si no se ca lcula ; ha de ser una .realidad aparente 
en el campo de lo f is ico, o, iliclio de otro modo, de la naturaleza. E s 
esa una realidad que no sr.tisface en modo alguno nuestra ansiedad 
metaf is ica . H a b r a que buscarla , en consecuencia , fuera del mundo de 
las cosas : en los seres que no se cosi f ican, en las cosas, — s i las llama-
mos a s i — que constituyen el nuindo del espiritu. 
Miremos , pues, ese mundo. 
S i nos f i j amos en el, dos cosas — s i g a valinedo la p a l a b r a — se le 
presentan al hombre como realidad ineludible, notoriamente transfi-
sica y notoriamente real idad: el mismo en su ser que quiere . Y alla, 
en su instinto, o aqui , en su entrana mas al vivo, su complemento y 
contrapolo, el ser pr imario y f inal que es su principio y su m e t a : Dios, 
su Senor Soberano . 
Asi , de esta manera , viene a toparse con el ser Ra imundo Llull . 
No al encontrarse con las cosas, sino al tener conciencia de si mismo, 
en cuanto echa adentro su m i r a d a ; y al percatarse , cuando mira afuera, 
que alla en el fondo o en el trasfondo hay algo mas de lo que ve. 
Su mirar hac ia fuera le lleva a las cosas varias y multiples del 
mundo; de esa multiplicidad y variedad ha de nacer en su miracla el 
habito de relacion, mirada ya no de le jos , sino de entendimiento. L a 
otra, de adentro, le mete en la entrana herida de su inquietante sentir. 
Y siente esa entrana al vivo como un scr en indigencia. 
" Y o , que soy hombre culpable, mezquino, pobre, pecador, menos-
preciado por las gentes, indigno de que mi nombre sea inscrito en este 
l ibro ni en otro a l g u n o . . . " — d i c e en el Libre del gentil los tres 
savis—. " U n hombre pobre, pecador , m e n o s p r e c i a d o . . . " — g i m e en 
Doctrina pueril... " n o soy cligno de que en esta o b r a . . . " — llora en el 
Libre de Contemplacio. 
iQue poco soy, oh Senor , — p a r e c e que nos d i g a — que poco ser 
es mi n a d a ! 
He aqui el ser sobre en cual Ramon Llull hila su Cienc ia ; una cien-
cia a la cual le invita ese inefable y por lo pronto incomprensible que 
t iene alla frente a su nada y que se le viene ofreciendo como acuciante 
contrapolo de su ser mezquino. L o casi nada frente al Ser plenario. 
Desde esta pr imaria situacion vital de su pobre entendimiento, , su 
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procesion metaf is ica a lo largo de su vida de sentir, de pensar y de 
querer . 
S E R P R E C A R I O Y D E V I N I E N T E 
El precar io ser que es cada uno, se halla constituido por una ma-
teria y una f o r m a ; cuerpo y alma, si entendemos el compuesto substan-
cial de la manera mas simple. P e r o es este un empare jamiento que, por 
el hecho de haberse efectuado, no adquiere entidad propia ; no basta 
mater ia y forma, ahi la una con la o tra ; Ra imundo Llull asi lo entiende 
y por eso no sosiega — n i se aviene a s o s e g a r — cn el ser que ya esta 
a h i : cuerpo y alma conyugados. L e es menester algo mas, le es nece-
sario que el ser sea ; necesita la conjugacion de esos sus dos e lementos : 
El ser es, si es operante. 
Porque todo aquello que es, obedece a dos pr inc ipios : el de su 
estar o permanencia en lo que es y el de su ohrar . ( 2 ) E l cuerpo es lo 
pasivo — o la m a t e r i a — y el alma la actividad, la fuerza operativa. 
" T o d o lo que es creatura — a c l a r a L l u l l — o es substancia o es a c c i d e n t e " 
" T o d o lo que es substancia, es unidad y es t r inidad: unidad en cuanto 
substancia primera y trinidad en cuanto compuesta de mater ia , de for-
ma y de la concordancia con la cual forma y mater ia se u n e n " . Y todo 
lo que es acc idente , " c o n c o r d a n c i a tambien entre 61 y su s u j e t o " . (M 
E s esa concordancia — e n cuanto acto que esta s i e n d o — la propia 
medula del ser. Al ser que solo esta ahi le pasa lo que al t iempo enca-
denado entre dos topes de medida ; que no es ser, sino ente muerto . 
Aunque un muerto que no ha vivido. 
P a r a que no quede duda alguna, he aqui esta af i rmacion del 
"Arbre de Sciencia" ( 4| como el clavo de remache de tantos otros 
asertos de igual s igni f icado: " L a accion y la pasion son los primeros 
accidentes que salen de las causas p r i m e r a s " . La accion y la pasion 
primero que la misma cualidad. 
No podria ser de otro modo en el lat ir del pensamiento de <m 
hombre de los afanes de Llull . lo cual quiere decirnos en lenguaje liso 
y llano, y, si se quiere , vulgar — y en un senlido a n t r o p o l o g i c o — que 
2—Arbre de Sciencia — Dels liabits del arb. human. 
3—Libre de demostracions — Libr. III-XIII-2 
4—Arbre de Sciencia — De accio e passio. 
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" t a l obras , asi e r e s " . Y en el orden general del ser, que nada es sino 
en la accion propia y entranable de si mismo que l lamamos acto . 
S e es en acto o no se e s : acto precario e indigente por el cual 
vamos siendo en cada latido personal o Acto excelente y sumo por el 
cual es el Ser en plenitud. 
— " A m a d o ique eres t i i? 
— A m i g o , yo soy Dios y deidad, infinitud e infinir , eternidad y 
eternar, bondad y b o n i f i c a r " . ( 5 ) 
No se puede expresar m e j o r la idea del ser en cuanto siendo. 
Y refer ido al ser p r e c a r i o . . . 
" S i el alma racional fuese nnis ser en cuanto lo que es que por amar 
y conocer a Dios , seria mas noble su ser que el acto de conocer y a m a r 
a Dios, y no en Dios , sino en si mismo hallaria su r e p o s o " (6) 
El ser precar io que somos tiene conciencia de su constitutiva 
imperfecc ion, como lo acredita el propio Llull en sus sinceras y espon-
taneas af i rmaciones de humildad. De su naturaleza puede despegarse ; 
se siente por lo pronto, y en el estrato mas b a j o , un pobre ser ele-l 
mentado ; no mas que lo que es la p iedra : cosa inerte, carente de vida 
en la mater ia de su cuerpo. P e r o es algo mas que m a t e r i a ; tambien en 
61, como en la planta, se da lo vegetativo. Y otra c o s a : los sentidos. 
Y la imaginacion. Y la razon. U n a quintuple o sextuple naturaleza de 
"e lementar , sentir , imaginar , memorar , pensar y q u e r e r " . ( 7 ) Es algo 
que le viene dado y es algo que esta comprometido a dar. 
E n su ser or ig inar io , por lo pronto, causa mater ia l y causa 
formal lo condicionan. L a material le ofrece el cuerpo, que es ele-
mental idad; la formal lo predestina a ser lo que tendra que ser. P o r 
ley de predest inacion el hombre cuenta con un f in : un fin de doble 
sentido; por una parte a resolverse en el t iempo, por la otra, en e\ 
orden de intencion. 
Predest inado su ser por la causa primera de todos los seres, i q u e 
le queda sino ser eso que esta siendo y que le es dado? P e r o tiene con-
c iencia tambien de sus posibil idades. " T o t hom pot aver volentat en 
fer be e en esquivar m a l " ( 8 ) ; y adviene asimismo de ese modo a la 
5—Arbre de Philos. d'Amor — De la 7. a part. De les quest. de Deu e amor. 
6—Libre de anima racional — l . a part. Questio. 
1—Felix de Maravelles — 8 . a part. C. I. 
Blanquerna •—• Etc., 
8—Multiples textos. 
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conciencia de su f inal idad, toda vez que se siente siendo y responsable 
i !e su ser. Puede preguntarse y se pregunta : i Q u e soy y o ? M a s antes 
de contestarse viene a caer sobre el la presuncion de su fatal some-
l imiento. Un ser ca ido, insconsciente, esclavo de su natura leza . . . Mas 
l iberado como esclavo por la esclavitud a su Serior. 
" P o d e r , que sabes y quieres a T o d o ti m i s m o ; S a b e r , que quie-
res y puedes a T o d o ti m i s m o ; Querer , que puedes y sabes a T o d o ti 
m i s m o ; tomadme todo mi poder, y saber , pues me babeis tomado mi 
q u e r e r " . (9) 
Aqui el ser precar io se confiesa rendida dedicacion al Ser priinero. 
De tal manera , el fin a que es llevado su ser — e l Bien o D i o s — es su 
pr incipio . 
Pr inc ip io y fin se convierten, o, cuando menos , se condicionan. 
Nos lo va a decir en "Ars Amativa Bom,: " e l fin es eso en lo cual el 
principio se halla r e p o s o " . Y , sin embargo, no sera el reposo la con-
dicion de su ser, pues siendo naturaleza condicionada por el t iempo, 
resulta un ser deviniente. 
Hay una interpretacion metaf is ica de nuestro ser de hombres que, 
cogida a la letra, parece que anula la posibil idad de una antropologia 
dinamica del autonomo devenir de la persona; es aquella af i rmacion de 
Enr ique Bergson y de F ichte segiin la cual " s o m o s obrados mas que 
o b r a m o s " . Vendr iamos a caer en el abismo de la fatal naturaleza para 
no ser ni mas ni menos que un paciente e lementado. 
P e r o lo c ierto es que Ra imundo, af irmando con denuedo su pie 
sobre la elemental idad, advierte estratos mas altos que le desligan de 
su ser elemental , y, sintiendose entonces un pensar, se lanza al fin que 
le l lama y que le atrae. E intuye que el fin le sera su principal condi-
c ionante . Y asi , desde su naturaleza, que le empuja hacia el abismo 
de la cosa elementada, hasta su fin que tira de el hacia lo alto y le da 
vuelo, se halla este ser en marcha sujeto a un determinismo riguroso, 
que, si por una parte es r iguroso, por la otra le conf iere l iber tad; 
esa humanal l ibertad de alas al infinito que solicitan una meta y que 
se l lama voluntad. 
P o r ella queda vencida nuestra natural naturaleza. No consisti-
mos en superavit de pasion de tal modo que nuestra accion sea tan 
solo de def ic i t ; no nos damos por condenados a ser movidos por fuer-
9—Blanquerna — Art de contemplacio — C. X . 
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zas extrafias a nuestras propias fuerzas; no nos basta sentirnos impul-
sados por impulso perteneciente a nuestro ser — a u n q u e se llame elan 
v i t a l — si no es fuerza de nuestra voluntad, porque " ^ c o m o seria amable 
la vida, ni Dios , ni el Bien, ni nada si no fuese la vo l t in tad?" (1°) Ni 
(f.como seria esa vida si yo no fuera por otro, ni podria ser yo por otro 
si no tuviera intencion a un fin por carecer de voluntad? 
He aqui la voluntad que liace al ser que ya esta siendo. 
A N S I E D A D D E S E R 
Superados lo elemental , lo vegetal , no sensorial , lo imaginal , nos 
hallamos con el ser verdaderamente racional que es el ser humano, 
una feliz conjugacion y una inquietante coyunda de entendimiento y 
voluntad, de razon y volicion. — De la conjugacion de esos factores , 
la excelencia mayor clel ser precar io y contingente. T a m b i e n Raimundo 
Llull es ese ser y tambien entientle que asi es el h o m b r e : voluntad y 
entendimiento: la voluntad, el impulso y la razon, el piloto de su ser 
en devenir. 
Cuanclo el hombre vive su sentir, lo vive como naturaleza, como 
otro bruto cualquiera sujeto a ley natural ; de bruto a bruto no va 
nada y el hombre no ha nacido todavia. Es algo asi como aquel nifio 
de la gacela de Aben Tofa i l que. al rec ibir sus primeras impresiones, 
va conociendo una vicla le jos aun de la que l lamamos racional . L a s 
impresiones se mantienen, se re lac ionan; el niiio adquiere facultad 
de represcntacion, e imagina ; de relacion, y re lac iona ; y asi , relacio-
nando sus representaciones, recuerda, y objet ivandolos, piensa. Luego , 
en movimiento de nuevas reacc iones , lanza todo eso que habia ido re-
cibiendo y todo aquello que el mismo e laborara . Y lo lanza fuera 
cle si m i s m o . . . hacia el ambito de su contorno, en replica de devol-
verle al munclo, transf igurado por el, lo que el mundo le ofrec io . S e 
lo ha devuelto, c ier tamente , centuplicado y configurado a su manera 
como un maravil loso art i f ic io , producto de su propia actividad. Ahi 
estaba el mundo; aqui esta ahora e l ; el hombre , devolviendo en cosas, 
que son ideas, el regalo que el mundo le hizo de si mismo. Conjugacion 
10—Proverbis de Ramon — 108-1 
Ars Amat. Boni — De vol. 
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de real ismo e idealismo que es el acto de ser el pensamiento, y muy 
acusadamente el pensamiento de Llull. 
E l hombre es sujeto de razon y sujeto de quereres. I r fundiendo 
todos estos, para lograr un querer solo ha jo el cual se vayan promo-
viendo los sucesivos quereres , es labor de la razdn. Ir haciendo esos 
momentos racionales. lat idos de la vida del sujeto que es el hombre , 
es obra de la voluntad. 
Predest inados a ser, tenemos por necesidad que ser. y al tener 
que ser alguna cosa queremos el ser que vamos siendo. 
Con rei teracion aliinca LIull los fondos de sus principios en la 
idea del mundo como acto de voluntad soberana y en la idea del indivi-
duo que marcha hacia su propia ser. Voluntar ismo absoluto referido a 
Dios y voluntarismo relativo de la persona h u m a n a : sometimiento de la 
voluntad a la Voluntad suprema. 
" O h , Dios mio y Seiior — c l a m a Llull estremecido de voluntad ar-
dorosa que se rinde a la suprema V o l u n t a d — V o s que sois la Verdad, 
abrid mi boca con verdad, de modo que nunca pase por mis labios 
palabra que no sea verdadera" . I 1 1 
Y clama nuevamente, como creatura sometida segiin orden na-
tural : 
" O h benigno Sefior, colmado de Virtudes y Plenitud de todo Bien. 
En un orden de grandeza habeis establecido al hombre , pues, por razon 
de la l ibertad en que su voluntad se siente cle elegir hacer el bien o 
hacer el mal, a f i rma en el el merito de gloria o el merito de p e n a ; y 
por razon dc obra consecuente que es lo que se cumple por la potencia 
motiva, acontece lo que por necesidad ha de acontecer , puesto que en 
vuestra omnisciencia se halla previsto que asi acontezca" . (12) 
L e advierte en estas nobles palabras el c lamor de la indigente 
cr iatura que, asentandose en e jerc ic io de voluntad de querer , y de 
querer lo mas sublime, se repliega, en su indigencia estremecida, a su 
naturaleza terrenal . Es eso lo que el hombre pr imariamente es, y siente, 
como en un escalofr io , que es eso : naturaleza, t irra, l imitacion, penu-
r ia , impotencia , carce l ; pero se yergue hacia su fin, ansiosamente y 
lleno de esperanza y de fe , y siente que puede ser mas . 
No en el ser que ya es esta su ser definit ivo, sino en el ser que 
11—Libre de Contemplacio en Deu — C-23. 
12—Libre de Contemplacio en Deu — C-51-25 
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debe ser. Podemos entender aqui y tenemos que entender que en esta 
escalofriante y bell isima duplicidad de la cr iatura humana nos hal lamos 
en la superacion de la pugna determinismo-l ibertad. S i el hombre es 
naturaleza casi espiritu, menester es sublimarlo haciendo del espiritu 
su propia naturaleza. 
Asi , la vida se le ofrece al hombre como mater ia modelable , y 
le es necesario — p o r q u e ese es su destino y porque ese es su q u e r e r — 
conf igurar esa mater ia , dandole la forma que a su propio fin le debe. 
Ortega nos habla de naufragio , Ra imundo Llull de predestina-
c ion ; Ortega del dramatico y cot idiano quehacer de salir del caos de 
las cosas en actos sucesivos de cada momenlo y c ircunstancia . Raimun-
do, del deseo de un orden que a la vez que es un anhelo, nos solicita 
como fin. Este orden se halla fuera de nosotros y a la vez en nosotros, 
empezando por el orden natural y culminando en el espiritu que somos : 
atencion al fin — y al F in mas a i t o — e intencion de ordenarnos en E l . 
El pie de Ortega af irma sobre un destino ya dado ; el pie de Ra imundo 
Llull asienta sobre el fin que hay que lograr . E l ser del uno esta ahi , 
a la vista de la razon, el ser del otro hay que amasarlo a fuerza de' 
voluntad. El desvalido que es el hombre se nos queda con Ortega en 
su fatal invalidez y es un ser que no cua ja ser, por exceso de razon: 
trasunto de la negacion a que se llega por la via del existencial ismo 
nihilista. E l indigente de Llull remonta su invalidez y es ser y lo 
sigue siendo por un acto muy senci l lo : el simple hecho de querer . Y a 
veremos en que culmina este acto de querer. 
La vida es acto y potencia . Como acto , cso quc esta y que cada 
uno ha ido haciendo hasta ahora — b i e n pobre c o s a — : naturaleza y 
efecto. Como potencia , lo que puede ser — a c a s o pobre cosa t a m b i e n — ; 
mas un poder que se resuelve en el acto de querer . E l acto de quercr 
— m a g n a c o s a — por el cual el hombre es. 
Y o soy porque quiero ser, es verdad agustiniana. Recordemos 
aquella amorosa y metaf is ica a Ia vez, exhalacion del Santo de las 
Confesiones. 
" N o n ergo essem; Deus meus, non omnino essem, nisi esses in me-
An potius non essem nisi in T e " . 
Ra imundo Llull la hace suya y la vive como ser. E l ser que estaba 
ahi , y queda como pedestal y trampolin, no es mas que trampolin. E l 
ser es eso que esta siendo y que esta siendo porque quiere . Querer de 
su propio fin, amor de su propio ser. Como cae la piedra, cae el hom-
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b r e ; la piedra a su centro material de gravedad, el ser del hombre , 
hac ia su bien. E l hombre frente a ese bien resulta un doble su je to : de 
predest inacion, como deciamos, en cuanto el bien tira de su ser ; de 
volicion y l ibertad en cuanto sujeto de intencion. 
" E l hecho de la l ibertad que somos es mas c laro y seguro que) 
la existencia de los c u e r p o s " — d i c e G a t r y — en rotunda af i rmacion que 
se encuentra tambien en Degerando. Pues bien. para Ra imundo Llull 
somos l ibres porque estamos destinados a ser l ibres. Sometidos , como 
toda cr iatura , necesar iamente a Dios, tenemos y gozamos, como ninguna 
la l ibertad de dirigirnos a Dios. E s por esa l ibertad como seremos el 
hombre verdadero que creemos ser y que queremos ser. P o r nuestra 
naturaleza, por nuestra elementat iva, piedra, l lama, bruto, hombre 
— o i m o s rei teradamente en "Ascenso y Descenso del entendimiento"—, 
somos lo que somos y nada mas y solo eso. P e r o como quiera que toda 
naturaleza esta sujeta a pasion, y aun la piedra, sin de jar de ser la. 
piedra, puede llegar a ser la estatua, por eso el hombre , sin de jar de 
ser naturaleza, y en lo que tiene de tal, puede trascender su ambito de 
cerrada material idad y fatal encadenamiento . T o d o depende, en lilti-
ma instancia , de la causa ef ic iente a tal e f e c t o : la de la estatua no) 
esta en la piedra misma, la del hombre si se halla en el. 
E S E N C I A L I D A D 
" E n la forma y la mater ia humana esta la esencia del h o m b r e " 
— n o s dice Ra imundo Llull en Felix de maravelles ( 1 3 l . No nos dice esto 
gran cosa, como no sea la simple aplicacion a nuestro caso de la de-
finicion general . 
Nos dice mas esto o t ro : " Q u i e r e esta regla — y es referencia del 
Ars Amativa Boni que el hombre , aun sin voluntad aparente hacia 
un ob je to , se manif ieste como a m a b i l i d a d " I 1 4 ) . 
Podra. pues. >n razon hallarse obnubi lada; en t ; i ! caso, !;i criatura 
racional no actua como racional . P e r o j a m a s podra faltarle su querer , 
— s e a el que f u e r e — , pues, aunque no se manif ieste hac ia un ob je to , 
su querer se halla en la tenc ia : un querer subyacente , a modo de 
13—Felix de Maravelles — 8 . a part C. I. 
14—Ars Amat. Boni — Reg. XI-1 
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substracto entitativo y que tiene fuerza operativa. L o que uno esta 
queriendo, sin saber lo , tambien le esta ordenando como ser. En bl 
orden psicologico, as imismo, este subconsciente del querer se halla 
dotado de e f i c ienc ia ; el l iabito, por una parte , y el fcentido antropago-
gico que da Raimundo Llull a casi toda su obra de escritor, por orta, 
asi nos lo dan a •entender. 
E l querer es, propiamente , la esencialidad del ser p r e c a r i o ; querer 
sometido a f in, es c ier to , pero querer de un fin que sea el B ien . I 
Y a tenemos, pues, al hombre en posesion de voluntad; ya tene-
mos el ser del ihombre en cuanto es su voluntad. Voluntad' l ibre , 
— e n t i e n d a s e b i e n — pero no soberana . pues, si hemos de part ir de la 
idea de que nosotros somos. y de que somos nosotros, hemos de pensar 
tambien/que queremos hacernos otros, me jorando nuestro ser. 
Y a tenemos al hombre l ibre y ya somos voluntad, " u n a propiedad 
por razon de la cual son deseables la bondad, la grandeza, la eternidad, 
e t c , " (15) U n a propiedad que ;nos lleva derechamente al F in . 
L a realidad de esa cosa que es la voluntad la entiende Llull como 
agente en funcion o acto que se cumple en intencion al B ien , pero que 
no podria cumplirse, si no se hallara en ella el pr incipio de su movi-
miento , pues que " p a r a l igar la voluntad a amar y el entendimiento a 
entender no basta la universal amabil idad ni la universal inteligibilidad 
sin la universal amatividad y la universal inte lec t iv idad" ( l M 
L o que viene a s ignif icar que los principios del acto son realmente 
dos : El Fin o Bien sin lo cual no hay acto , y el querer ese B ien y que 
es nuestra l ibre determinacion. 
Querer es, pues, la raiz de l ibre determinacion de la persona. 
Porque queremos, somos y somos lo que queremos. Querer y ser se 
convierten en el acto en que consiste el hombre . 
P o r si acaso nos olvidanmos, nos recuerda Llull que *'la voluntad 
es principio universa l " , y por si acaso no le queremos conceder la 
importancia primordial is ima que en realidad posee. sigue diciendonos 
" q u e tiene natural incl inacion a amar lo amable y a odiar lo odia-
b l e " . (17) 
15—Ars Aniut. Boni (Dc voluntate) 
Art Dcmostrativu. 
Taula general. 
16—Ars Amat. Boni — Reg. II-2. 
17—Ars Amativ. Boni, Etc. 
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Raimundo Llull , tan apegado a Ia entidad de la cosa , a la entidad 
que es el ser mismo, constantemente se nos manif iesta con la propen-
sion habitual a encarar el ser en cuanto obra mas bien que en cuanto 
esta. S e comprende que asi sea por cuanto es la voluntad lo que da 
su ser al hombre y se comprende que entienda asi, que el ser del hom-
bre es su querer , por cuanto el ser se nos da en su acto como open 
rante. (17') 
Bien el ser como entidad, bien el ser como operante , constan-
temente nos sorprende en R a m o n Llull esa doble mirada de su entendi-
miento que va encerrando sus objetos , contemplandolos alternativa-
mente, ya en el aspecto entitativo, ya en el aspecto formal de actividad. 
P e r o formalidad de un pensamiento que espeja la realidad del ser. 
En este caso de ahora , las dos facetas de este m o d o : facultad de voli-
cion (ser en acto o en potencia de a c t o ) , o volicion en e j e rc i c io 
lacto s i e n d o ) . No obstante su propension definitoria y su peculiar 
rac ional ismo. y acaso precisamente por la pecul iar intencionalidad 
que da movimiento a su razon, resalta la preferencia de Llull por 
la interpretacion funcional sobre la meramente entitativa. 
L a aplicacion que hace Llull de esa l ibertad con que el hom-
bre cuenta , es decidida y rigurosa aplicacion a su fin. Ent iende que 
ese fin es el B ien . y entiejnr,e y siente y cree que ese B ien es solo 
uno y se llama Dios. A Dios Iiay. pues. que dirigirse haciendole meta 
de la vida y diana permanente y renovada de cada uno de nuestros 
ac tos : de nuestros actos de pensar, de nuestros actos de decir y de 
nuestros actos de querer. Pensamiento , palabra y obra en vista al 
f in, al B i e n . a Dios . 
Pensamiento del hombre , palabra del hombre en vista al fin 
ique son sino voluntad? 
L a voluntad es intencion movienilose a su propio fin. Hay otro 
movimiento que es previo a la intencion y que podemos referir al de 
ordenacion de Ia potencia a su o b j e t o : es aquella tendencia natural 
17-—"Y conviene que Ia bondad sea jrxande hondad por ra/.iin de bonificativo, 
bonificable, bonificado y bonificar, sin los cuales no puede llcgarlo a ser". 
(Ars Amat. Boni. Tertia Disl. De magnit. 
"Aeternilas quaesivit a bonitate, utruin potestas sit inelior in umare quam 
in amore? (Ars. Amal. Boni — 5 . a Dist. — Bonitas — Acternitas). 
"ut enim dejectus amoris magis amare exislcntiam rei quam agentiam". 
(Ars. Amat. Boni — 2 . a part. Questio — 2 ) . 
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a que nos hemos refer ido y que es gravitacion de cada cosa a su ser ; 
carec ia de entendimiento y esta lo t iene, tendencia con direccion de 
entendimiento. 
Adquiere aqui sentido en Llull la concepcion unitiva de la vida 
del Universo de manera semejante a como se nos va mostrando en la 
gradacion de los seres, desde lo elementativo hasta lo racional . En pa-
recido sentido se expresara siglos mas tarde otro espanol , — L u i s Vi-
v e s — , en su " In t roducc ion a la s a b i d u r i a " : " D e modo que todas las 
cosas se sometan al hombre y en este, el cuerpo a la mente y la mente 
a D i o s " . 
Hondo valor metaf is ico la doctrina de la intencion. P o r q u e soy 
hombre , soy ; es el eco de esta doctrina en el interior del alma humana. 
P e r o no soy hombre si no voy mas alla de mi ser h o m b r e ; si no soy un 
hombre con intencion al F in , con intencion al B ien , si no soy un hom-
bre en Dios. San Agustin a n a d i r i a : S i no encuentro a Dios en mi . P a r a 
Ra imundo, el modo de estar Dios en el hombre es el acto de quererlo 
y amarlo como propio B ien . 
Voluntad o querer de un ser que quiere y que es el hombre , f ina-
lidad o B ien , que es lo que quiere ; no cabe resolver en otra cosa la 
esencialidad de este ser, sino en A m o r . 
H A C I A L A P L E N I T U D 
El hombre no llega a ser. Y padece — e s ser p a c i e n t e — porque se 
da cuenta de que no llega. 
Aquel que sin terminar su camino olvicla que hay una meta , niega 
su ser y se aniquila . E l que marcha su camino, y aunque sepa que no 
l lega, sigue en 61, al imenta su pobre ser , que es mas ser cuanto mas 
le jos . Destino heroico y excelso del h o m b r e es ese que le conf iere 
la ley de su predest inacion: ir creando su propio ser desde el fondo 
de su nada. 
Cuando sordos a la voz de nuestra ley humanal , no cumplimos 
segun fin y no queremos y no habemos en nosotros ni amor de voluntad 
ni voluntad de amor y B ien , nos quedamos maltrechos en nuestra entra-
fia misma, tal como padece la piedra, " a u n q u e por si no s i e n t e " — a c l a -
ra L l u l l — cuando se resquebra ja ; o la Uama, cuando la apaga el viento, 
y no cumple su mision, que es llamear, o el leon, cuando lo cazan y ya 
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no puede leonar. Dolor de todo y cada cosa en el incumpliniiento de 
su f in ; dolor de su vacio , que es el dolor de su no ser. 
S e r y no ser. B ien y mal . He ahi los dos polos sobre los cuales 
va girando la vida humana y, por lo tanto la entidad del hombre . 
Seremos inanidad — o v a n i d a d — si nos a f i rmamos en el cuerpo 
que tambien en parte somos ; pero seremos plenitud, si nos vamos con-
f igurando como un arbol l iumanal que con sus raices en tierra alcan-
za frutos que la razon entiende como bien y la voluntad los quiere por 
scr bien y por creer que son el Bien. 
0 vanidad de vanidades o plenitud dc plenitudes, eso puede ser 
el hombre . 0 es, y, porque ama, quiere s e r . . . o de ja de ser, borque 
no quiere ser, ya que no ama. 
Son dos platillos de una balanza de la cual el hombre mismo 
tiene el f iel . P a r a a f i rmar este f iel vivira Raimundo LIull asentando 
su propia f igura con la fi jeza de un roble . A m o r de bien y amor del 
pro j imo viene a ser la levadura de esta moral que hay que erigir como 
logro de una vida y realizacion del propio ser. 
En el camino del ser hemos l legado en nuestro ascenso a la 
eminencia luminosa donde abreva nuestras ansias la Fi losof ia del amor. 
Ra imundo nos lleva a ella y nos advierte de ella que es una c i e n c i a 
que se ordena " d e tal modo que por ella conozca el hombre los prin-
cipios y desarrollo y partes del amor, y por tal conocimiento alcan-
ce a ordenar su voluntad en intencion a amar el Bien y odiar el mal 
a fin de hacer efectivo el amor con af irmacion de caridad como una 
gracia de D i o s " . ( j 8 ) 
Quiere decir esto que por motivo de conocimiento consigue el 
hombre poner tensa su atencion y enderezar su voluntad hacia el ob-
j e to amable , en virtud de cuyo acto adquiere el habito de caridad y 
amor con que da natural y espontaneo testimonio de la accion de Dios 
en 61. L o cual , en sentido de c iencia agust iniana, equivale a decir 
incl inacion y actividad de cada cosa sohci tando su propio centro 
—pondus meum—, lo que en terminus de c iencia natural , con aire de 
suf ic iencia , pe despacha proclamando que es acc ion del subcons-
ciente . 
E l hombre en cuanto hombre ha de obrar con conocimiento y ha 
de tener conocimiento para operar sobre su ser. E s lo que Llull nos 
18—Arbre de Philosophia d'Amor. De la div. del arbre. 
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dice en su def inic ion: el hombre como animal racional homif icante . 
S i ; ,el hombre consiste, en la perogullada de ser un hombre y de serlo 
de inmediato, y de serlo siempre y permanentemnte . P o r lo tanto de 
tener que ser urt hombre; nada mas y nada menos. Ni menos , pues 
que supera su propia naturaleza, ni mas , pues t iene mas alto a Dios . 
Con lo cual el hombre viene a ser la indeclinable voluntad de sutura 
que va de una mater ia que pesa a un espiritu que solicita. 
P lanea de este modo la humana cr iatura como un ser en tras-
cendencia . Es este propiamente el encuadramiento que al hombre de 
Llull mas conviene en el marco de la terminologia metaf is ica . Segun 
esto, no lo que sea el hombre es el problema luliano, sino quien "sea 
cada uno, con lo cual lo metaf is ico se resuelve en un plano antropolo-
gico y moral . 
Mundo menor le l lama F r a y Luis de Granada, como le l lamo si-
glos antes San Buenaventura , como ya le habia considerado San Grego-
rio al denominarle cr iatura universal , como lo entiende Weigel , como 
tambien lo considera Llull al hal lar en el resumidos, desde lo in-
ferior o elementativo hasta el orbe de la razon y de la fe , todos los 
grados del conocimiento y del ser. 
L o que Anaxagoras habia ya entrevisto en lo simple como micro-
cosmos, puesto que lo simple natural encierra la complej idad de toda 
la naturaleza, Raimundo Llull lo intuye y lo comprende en el hombre , 
quien entrahado en lo animal y radicado en lo vegetativo y mater iado 
en lo elemental , encierra capacidades para entender todo ese mundo 
que la razon es capaz de desplegar y para amar todos los seres que 
la voluntad pueda querer . E s pequeho este ser que entiende y ama, 
pero es grande, precisamente porque entiende y porque a m a ; mas auu : 
porque sabe conjugar entendimiento y amor . En esa con jugac ion, el 
plenario perfi l de la persona. 
Raimundo Llull mueve a Fe l ix , su heroe del " L i b r e de m a r a v e l l e s " 
a demandar lo que es el hombre , y, aparte de que el buen ermitaho 
le h a demostrado por razones las partes de la persona, sus funciones 
y su naturaleza, se le muestra la respuesta al vivo en dos modos de 
comportamiento . Alla en un momento y lugar de su afanosa transhu-
mancia se encuentra nuestro Fel ix a dos extrahos persona jes : Quen-
dir iahom y Pochmopreu . Fe l ix les escucha. Dice P o c h m o p r e u : " S o l o a 
Dios conviene honrar , pues ninguna otra cosa hay en el mundo que sea 
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por si misma sino E l ; todo lo otro procede de la nada y a la nada tor-
naria , si no lo mantuviese D i o s " . 
S e nos queda reducido, segiin esto, el ser del hombre a bien 
poca cosa ; a menos que p o c a : la nada. L a conclusion clamorosa a que 
pretende haber Uegado el moderno existencial ismo, ya la encontramos 
en Llull sin tantos c lamoreos. 
P e r o Llull es un camino y t iene en cuenta la meta y ans ia 
l legar a ella y nos ensena que el ser es anhelo de l legar. 
E s verdad que nada somos ; pero es mas verdad todavia que 
queremos ser. Nuestra cabal denominacion: Homo viator. E l hombre 
es un ser que apetece, que desea, que quiere o que no quiere , que pre-
f iere , que el ige, que a m a : una realidad de todo eso, una potencia de 
sus fines en su dinamica vital . Quiero vivir . porque quiero ser y 
solo soy y solo vivo porque quiero — p o d r i a definirse a si mismo el 
hombre que Llull entiende y el hombre que Llull es. E se nuestro sen-
tir , segiin el cual nos parece estar queriendo, ese entender • que algo 
se quiere y ese querer que queremos, no sera n a d a ; pero es el hombre . 
E s el hombre que, al renunciar a su nada, renuncia porque quiere ser, 
y porque quiere esta siendo. E s el hombre del mas hondo sentir cris-
t iano. Y en modo particular es el hombre de Ra imundo Llull . 
A M O R Y P L E N I T U D 
L a culminacion de la metaf is ica del ser luliano nos transpor-
ta a la feliz delicuescencia de ese ser ; los l imites de la precar idad 
se han hecho evanescentes, casi al contacto de la infinitud. S i toca 
con la t ierra , es tan solo con su p r o j i m o , que es otro ser trascen-
dente en el camino hac ia Dios ; la gravitacion es a lo alto, y hac ia 
alla todos tendemos. 
No es un ser como la piedra, puesto que se ha ido desprendien-
do de casi toda su natural terrenidad; su potencia , cada vez mas po-
sitiva — p u e s t o que gracias aella, se va acercando al ser que q u i e r e — , 
af i rma cada vez con mas ahinco las condiciones de su ser en acto . 
J a m a s de jara de ser potencia , y es esta la preciosa condicion que le 
permite seguir en agonia para lograr el mayor bien que pueda de su 
Amado. E s una cuasi actualidad frente a la total actual idad; muy le-
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j o s una de otra por la distancia que existe de potencia a se r : el i n j 
f inito los separa ; y una cuasi actualidad, porque el amor los une. 
Nos hallamos sumergidos en una zona incandescente y culminal 
de la concepcion agust iniana, que entiende cada cosa del mundo como 
solicitada por el centro de su propia gravedad. E s una teoria newto-
niana antes de Newton y que trasciende los l imites de la mater ia . 
^Cuando — p a r e c e que d i g a — cada cosa tomara la direccion de su pro-
pio centro? ^Cuando el hombre , que tiene por centro a Dios , terminara 
por arrumbar a D i o s ? A m a demasiadas cosas y se desliga de si mismo 
para l igarse exces ivamentc a el las; y o ama su propio ser, pues quc 
no ama su propio B ien . 
Bien y ser y bien y vida se convierten e identif ican. 
El bien es ser ; porque es bien. E l ser es b ien ; porque es. E l 
problema del hombre es este ^Es acaso el hombre un b i e n ? 0 de un 
modo mas prec iso : ,;el ser del hombre es un b i e n ? 
El ser del hombre no es un bien, pues que no es en verdad el| 
ser. P e r o el ser del hombre no es un mal, pues es potencia de se r : 
consiste en un debe ser, solicitado por un f in ; consiste en querer 
ser, movido por su amor. E l f in, que llama al hombre , y el amor , que 
le lleva a 61, configuran el ser precar io en su nias alta real idad. 
L a esencia del ser del hombre es este al ienlo intencional y ascen-
sional que le absume desde Dios y quc le impele desde si mismo. 
S i el ser es la verdad, el ser del hombre es eso. Como su ahi 
es una marcha , la esencialidad con que se halla aclualizado es — s i se 
entiende n e g a t i v a m e n t e — la fuga de lo que ya era con las alas de lo 
que quiere. Vuelta siempre hacia lo m i s m o : despegamiento de la nada 
y anhelo de plenitud. Trascendenc ia . Y no la angustia ni la desespe-
ranza, sino la fe , la esperanza y el amor . Como el ser es un camino . 
el hombre es dolor de ser y alegria de seguir. 
jOh que bel lamente y con que vigor dan forma a la f igura de 
Llull esos restallidos de su gozo! Cantando su alegria entona sus 
alabanzas. Y resuenan sus c lamores del Libre de Contemplacio con la 
sencilla grandilocuencia de los Sa lmos . " j O h , Sehor , cuan grande es 
la alegria de mi gozo y mi p lacer ! j B e n d i t o seais , Sehor , que habeis 
hecho que mi fuerza sea mayor que la fuerza de los m o n t e s ! " ( I 9 ) 
" A n t e s se hara polvo la roca , que de je de ser el hombre que se alegra 
19—Libre de Contemplacio en Deu. — Cap. II — 27, 
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de vuestro s e r " . ( 2 0 | " O h , gozo de mi corazon, si yo pudiera sentir-
te con todos mis sent idos! j S e n t i r esa alegria con mis o jos , con mi 
b o c a , con mis m a n o s ! " ( 2 1 ) 
Como es largo el camino desde el amigo hasta el Amado, el ser 
del hombre es sacr i f i c io : una entrega de su ser por el querer del 
Amado. 
Podemos preguntar al buen R a i m u n d o : ^Que es a m o r ? 
Y nos responde con sus l ibros y su v ida : D e j a r de ser uno 
mismo para que sea el Bien quer ido : la Bondad, la Crandeza, le Ver-
dad, e t c , para que alcancen actualidad analogica en cada uno de los 
hombres los tributos de Dios. 
P L E N I T U D M E T A F I S I C A 
Posib lemente se echara de menos una ordenacion regular, sujeta 
a canon, en este analisis metaf is ico de la Fi losofia de Ramon Llull . 
Comenzar por donde el comienza en el orden de la def inieion; asentar, 
piedra tras piedra, cada una de las definiciones, tal como el nos las 
ensarta , por e jeniplo. en el prinier eapilulo <le la segunda parte de 
los "Proverbis dc Ramon": 
" 1 — Ens es cp qui ha toles c o s e s " . " 3 — De fora ens no esta 
neguna c o s a " . " 1 7 — Ens qui es per estar es per si mate ix , e ens qui 
es per obrar , es per a l t r e . . . " . ' 
Con tal procedimiento casi nunca l legariamos a la verdad de 
su F i losof ia ; no se puede enca jar exactamente en muchas definiciones 
del mismo Llull el pensamiento domiuante \ operante a !o Iargo de sus 
obras . 
Creemos que no es ese el c a m i n o : la Metafis ica de Ra imundo 
Llull escapa a los trillados esquemas de la Metafis ica al uso ; el ser 
que podemos atr ibuir a su Fi losofia no es el ser pensado del razona-
dor, sino el ser vivido del hombre y del creyente . del ente de mara< 
villa que es esta a la vez pauperrima y opulentisima alimaria que se, 
arrastra y vuela por la tierra y por el a i re , que se de ja m a n e j a r 
por los espasmos de sus pasiones y que. sobre lodo, se enciende de 
ideales y de amor en afan de una vida y de una esencia de sabor ce-
20-21—Libre de Conlcmplacio en Deu. — Cap. 11-28 Cap. 11-22-23. 
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leste y divino. Le cuadra mas y m e j o r la ingravicla y luminosa nubo-
siclacl platonica que el ceiiido cinturon aristotel ico. 
No quiere esto decir que no le convenga b a j o ningiin aspecto 
un modus ordinationis. Ahora bien, ese modo no es el modo de su 
Ars Magna. T a m p o c o estr ictamente el de una fenomenologia . 
Es la anali t ica de los contenidos reales de una idea desde el 
fondo vilal de un ser pensante que para Ser pensante ,ha de sen-
tir , y porque piensa y siente ha de querer . Fundidas en el mismo ser 
esas tres facultades y entendidas como acto en la unidad del ser , 
entonces y solo entoncea puede aprehenderse la unidad entitativa 
que para Ra imundo Llull representan modus essendi et cognoscendi, 
a lo cual , c ier tamente , no alcanzaremos, si consideramos cada una de 
las tres en peculiar y radical autonomia. 
E l cloble ob je to metaf is ico — D i o s y el h o m b r e — que es la per-
manente ocupacion de su pensamiento , no caben en los moldes exclusi-
vos de las razones necesar ias , si lo que verdaderamente interesa es 
el ser en su sentido analogico y desde el punto de vista de su mutua 
interacion. E l ser que es y el que quiere se r : S e r (verbo) como 
autentica existencia , y ser (nombre) como en posesion de una — t a m -
bien a u l e n t i c a — esencial idad. 
L a accion de fin como acto , sobre la intencion como potencia , 
es notor ia : se Uama predest inacion; la accion de la potencia hacia 
su f inalidad es el acto de querer . 
E l modus ordinationis de Ra imundo Llull , segiin un bi fronte cri-
terio a la vez metaf is ico y moral , nos concede l ibertad para movernos 
por los ambitos sin l imiles del ser. P e r o nos lo ofrece en su Acto 
puro y pleno, a fin de hacer el ser aprehensible desde uno de los 
polos del ambito total ; y, desde el otro, a f i rm*ndose en la analogia , 
nos retrae a nosotros mismos, analogados con el Sumo Ser . Y asi , pues, 
aprehendidos ya nosotros como un apenas acto en su miserr ima poten-
c ia , nos va abriendo a que entendamos nuestro ser en actos sucesivos 
de potencia cada vez mayor . 
Nuestro ser se nos ofrece como una forma subsistente, perma-
nentemente cambiante , un devenir, cierto es, cual muchos dicen que 
somos. 
E l hombre no es que sea un ser historico regido desjde fuera 
— a h o r a esto y luego a q u e l l o — ; es que eso que se llama el ser histo-
r ico del hombre , es su conciencia en devenir , no su conciencia del 
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devenir. Al sentirse s iempre en marcha , se piensa como potencia y 
quiere l legar a ser mas ser. 
L o indefect iblemente inquietante de la Metaf is ica estriba en que 
su ob je to , el ser al cual persigue y que tantas veces pretendio tener 
cogido, se le escapa como una anguila. " T o d o s los esfuerzos de 
la anal i t ica existencial ista se afanan por una m e t a : la de encontrar 
un modo posible de responder a la pregunta que interroga sobre el 
ser en cuanto s e r " — a s i lo proclama Heidegger en su obra uEl ser 
y el Jzempo". 
Que se llegue a tal situacion despues de tantos siglos de pen-
samiento gastado a partir de Parmenides y de Aristoteles, revela que 
el puro intelectualismo no es suficiente por si solo para Uevarnos 
a la solucion. E l intelectualismo cle Raimundo no es ese : " Q u o magis 
Amicus intelligit suum Amatum, eo magis habet sua voluntas vir-
tutem in a m a r e " . (22) En ningiin caso de jaba a la razon desnuda de 
voluntad. 
P e r o la razon fria y a secas se nos ofrece muchas veces. A esa 
razon, el ser t r a n s i n e f a b l e — le resulta inaprehensible ; tiene que resultar-
le inaprehensible. P e r o eso nada cae mas de lleno en los limites c o r c e p -
tuales del ser que ser que se desvive por ser y vive para ser. Su e jempla-
ridad nos la ofrece Ramon Llull en si mismo y en su obra . 
Como fondo de toda ella, lo mismo de su metaf is ica que de su 
moral , nos encontramos con los atributos de Ia Suprema Real idad que 
Ilama Dignidades. Aqui su e jemplar ismo. El hombre , ser-idea, ante la 
Idea S o b e r a n a ; e lhombre, ser-realidacl, ante la Suprema R e a h d a d . 
Una c iencia — T e o - a n t r o p o l o g i a — que explica al hombre en el ambito 
de Dios y que a su vez explica a Dios acreditando el ser del hombre . 
E s una doble mirada en la cual la razon no ha de ser todo ; hay la fe 
y hay el amor . 
E l acto metafis ico del hombre es el buscar la verdad; la busca 
para conocerla y al conocerla la quiere ; y la quiere, no tan solo porque 
quiso conocerla , sino porque la Verdad le da su gracia y el se resuelve 
en a m o r : el acto de plenitud de la Ciencia de R a m o n Llull, del propio 
R a m o n Llull y de nosotros. 
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